nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzette Czobor Károly by unknown
YÁKOSI
IGAZGATÓ: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 77. Telefon szám 545. C) bérle t 10. sz.
Debreczen, 1913 november 4-én, kedden:
GÁTHY KÁLMÁN
= j a  buda-temesvári színház baritonistájának I-ső vendégfelléptével:
HAJDÚK HADNAGYA
Nagy operette  3 felvonásban. I r t a :  R a jna  Ferencz. Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
Személyek::
Blanchfort Philibert gróf, a „Seran“ dragonyo-
sok ezredese — — — — — — — — Oláh Gyula
B alajthay , ha jdú  hadnagy - - - - -  Korm os Ferencz 
Viveno — — _  — — Sz. Nagy Imre
Bischoffshoffen ) tisztek a „Seran“ — — -  Szalay Gyula
K ressenbronn ( dragonyos ezredben — — — Madas István
B oronay Im re, hadnagy a  győri hu jdu  ezredben GÁTHY KÁLMÁN 
H ájas András, strázsam ester — — — — — Rónai Imre.
Barbarina, a  felesége — — — — — — Mucsy Anna
Gaston de Jaocourt, k adét az „A rco“ lovasezredben Borbély Lili 
Scherffenberg Jadv iga  grófnő — — — — — Nagy A ranka
Szép Iczig, a császári hadak kéme — — — K assay Károly
Diegó de Albuféra, százados a „M ercy“ vértes­
ezredben — — — — — — — — — Vándory Géza
Dobos \ — Arday Árpád
Lajos I — Bombái G usztáv
Bálint > Petneházi huszárok tábori trom bitásai — Rózsa Jenő
V itus 1 — Juhász József
Kelemen / — Abay Ilona
Dénes — — — — A rday M argit
Domonkos — — — — Gálitzki Erzsi
Sándor — — — — Gálitzki Irén
Barkóczi h u sz á ro k --------------- ------  K assay KároJyné
Dezső • .  . . . ,  • — — — — Lengyel K lári
Jobb tá b o n  _  _  _  _  Szemző E rna
Endre — — — — Sziklay Valér
Ákos -  -  -  —  Zsolnay M argit
Miklós — — — — V áradi M ártonná
H ajdúk, kadétok, színészek, színésznők, Petneházy és Barkóczy huszárok. T örténik  1686 julius havában. B udavár visszavételekor, az I. folvonás a 
táborban  B uda a la tt, az esztergomi rondella előtt, a II. felvonás a főhadiszállás sá trában, a I II . felvonás B udavárban.
t t  7  '  „ n  7_  # F ö ld sz in ti  c sa lá d i p á h o ly  17 K  20 fillér. E lső  e m e le ti e sa lá d i p á h o ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti  és I. em eleti
X Z L G l y c t r c l J S .  .  k isp á h o ly  11 K 20 fillér. I I .  em ele ti p á h o ly  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II . so r  3 K  10 f. T ám lásszék
V I I I —X II . so r 2 K  60 f. T ám lásszék  X I I I —X V II .so r  2 K  30 fillé r. E rk é ly ü lé s  I. so r 1 K  46 fillér. E rk é ly  I I .  so r  1 K  26 fill. Á lló -hely  
82  fillér. T a n u ló -é s  k a to n a - je g y  62  fillér. K a rz a t- je g y  I. sor 52 fillér, a tö b b i so rb an  42 fillé r. A jegyek  u tó n  s z á m íto tt  fillé rek  a z  O rszá­
gos S zinész-E gycsü lc t n y u g d íjin té z e té t
H n f i  m í i c n r  - Csütörtökön, 6-án: B) 11. sz. B e c s t e l e n e k  (szinmü). Pénteken, 7-én : O) 11. sz.
n u l l  H I I I j UI ■ B e n n  a z  e r d ő n  (dráma). Szombaton, 8-án :*>) 12. sz. B o c c a c c io  (operette).
Előkészületen: DIÁKHERCZEGNŐ (operette). Újdonság!
— ZElóacLas lrezcLete* *7 \  ó rakor- :—— í = = =
N A PPA LI P É N Z T A R : d . e. 9 —12-ig és d . u . 3 - 5 - i g .  E ST I P É N Z T Á R : 6 és fél ó rak o r.
Folyó szám 78. Holnap, 1913 november 5-én, szerdán : A ) bérlet ’
a buda-temesvári színház 
baritonistájánakIl-ik  ven- 
degffelléptével :GÁTHY KÁLMÁN
Maciarasz
O pere tte .
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da vállalata. 1913.
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